PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

DI SMK MUDA PATRIA KALASAN

Jl. Solo Km 16 Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta by Hafid Wafi H, Hafid Wafi H
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
TAHUN 2014 
 
NOMOR LOKASI   : 45 
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMK MUDA PATRIA KALASAN 
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA : Jl.Solo Km 16 BogemKalasan 
 
Program 
Jumlah Jam Per Minggu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jumlah 
Jam 
Penerimaansiswabaru     
Persiapan    6 6            12 
Pelaksaan    30 30            60 
Evaluasi    6 6            12 
Observasi kelas     
Persiapan 1  1                     
 
   2 
Pelaksanaan 5  5                     
 
   10 
Evaluasi 2  2                     
 
   4 
Penyusunan RPP     
Persiapan     
     
1 
   
1 1 1 1  5 
Pelaksanaan     
     
4 
   
4 4 4 4  20 
Evaluasi     
     
2 
   
2 2 2 2  10 
Persiapan Materi Ajar     
Persiapan     
    
1 1 
   
1 1 1 1  6 
Pelaksanaan     
    
4 4 
   
4 4 4 4  24 
Evaluasi     
    
2 2 
   
2 2 2 2  12 
Persiapan Media Ajar     
Persiapan           
 
2 2 
   
2 2 2 2  12 
Pelaksanaan           
 
5 5 
   
5 5 5 5  30 
Evaluasi           
 
2 2 
   
2 2 2 2  12 
Konsultasi Guru Pembimbing    
Persiapan 1 1 
           
   2 
Pelaksanaan 2 2 
    
2 
   
2 2 2 2 2  16 
Evaluasi 
             
    
Praktik Mengajar    
Persiapan       
       
2 2 2 2 2  10 
Pelaksanaan       
       
10 10 10 10 10  50 
Evaluasi       
       
2 2 2 2 2  10 
Penyusunan Laporan    
Persiapan                   
    
  7 7 
Pelaksanaan                   
    
  35 35 
Evaluasi                   
    
  7 7 
Jumlah Jam 
 
   368 
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